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p r o fe s i o na l  p a r a  los des t inos  y m a n d o s  q u e  h a  de 
d e s e m p e ñ a r .
E n  su vi r tud,  a p r o p u e s t a  del M i n i s t r o  de M a ­
rina,  previa  del be ra c ión  del C o n s e j o  de M i n i s t r o s ,
D I S P O N G O :
A r t íc u lo  p r i m e r o. — P a r t e  de las v a ca n t e s  que ,  co­
mo  c o n se c ue n ci a  de la escasez de p e r s on a l  ex i st en  
e n la clase de Oficia les  de a g u n o s  C u e r p o s  de la 
A r m a d a ,  s e r á n  c u b i e r t a s  p o r  los T e n i e n t e s  y A l f é ­
reces provision.a !es de esos mi s mos  C u e r p o s  en la 
f o r m a  y co n di c i o ne s  qu e  d e t e r m i n a n  los a r t í cu los  
S gu  entes.
A r t i c u lo  s e g u n d o .  — Estos  Oficia les  h a b r á n  de 
e fe c t u a r  las p r u e b a s  y cu rs os  q ue  p a r a  el i ngr es o  
en ca da  C u e r p o  se fijen sobr e la base  de d o t a r  a 
t odos  ellos de a n á l o g a  f o r m a c i ó n  m i l i t a r  y mor al .
A r t íc u lo  tercero.— L o s - q u e  r e n u n c i e n  a e f e c t u a r  
las p r u e b a s  y cu rs os  q ue  p a r a  su f o r m ac i ó n  se es­
t i pu la n  en el a r t ícu l o a n t e r i o r ,  t e n d r á n  opc i ón a 
res t i t ui rse  al C u e r p o  y e mpl eo  a q u e  p e r t e n e c i e r o n  
an t es  de i n g r e s a r  en la Escala  prov i s i ona l ,  p e r ­
d i e n d o  su c a rá c te r  de Oficial ;  o s e r án  b a j a  en la 
A r m a d a  q u e d a n d o  con la c o n s i d e r a c i ó n  del e m ­
pleo a l c an za d o,  con c a rá c te r  h o n o r a r i o .  T a n t o  en 
u n o  c o mo  en o t ro  caso,  sin d e r e ch os  u t er ior es  de 
n i n g u n a clase.
A r t í c u lo  cu a r to .— A q u e l l o s  Of icia les  p r o v i s i o n a ­
les q u e  d u r a n t e  las p r u e b a s  o en a l g u n o  de os 
cu rs os  de f o r m a c i ó n  no a l c a n za s e n  la cal i ficación 
de a p t i t u d  neces ar ia ,  vo v e r á n  al C u e r p o  y empl eo  
de p r oc e d e n c i a  p e r d i e n d o  su c a r á c t e r  de Of icia l ;  
o s e r án  ba j a en la A r m a d a .  En  a m b o s  casos,  en 
i dé nt i cas  co n di c i o ne s  a las s e ñ a l a d a s  en el ar t í cu l o 
an te r i or .
A r t í c u lo  q u in to .— P o r  el M i n i s t r o  de M a r i n a  se 
d i c t a r án  las d i spos ic i ones  n e ces ar i as  p a r a  el des" 
a r rol lo  de este D e c r e t o .
A s i  lo d i s p o n g o  p o r  el presen, te D e c r e t o ,  d a d o  
en B u r g o s  a p r i m e r o  de s e p t i e m b r e  de mil  n o v e ­
ci ent os  t r e i n t a  y n u e v e . — A ñ o  de la Vi c to r i a .
F R A N C I S C O  F R A N C O
El M inistro  de M arina,SALVADOR MORENO FERNANDEZ
M I N I S T E R I O  D E L  A I R E
DECRETO de 25 de agosto de 1939 destinando a las inmediatas órdenes del Sr. Ministro del Aire al General de División honorario D. Luis Lombarte Serrano.
V e n g o  en d ispor ier  q u e  el G e n e r a l  de Di v is ió n ,  
h o n o r a r i o ,  D.  L ui s  L o m b a r t e  S e r r a n o ,  pase  d e s t i ­
n a d o  a las i n m e d i a t a s  ó r d e n e s  del  M i n i s t r o  del  
Ai r e .
A s í  lo d i s p o n g o  p o r  el p r e s e n t e  D e c r e t o ,  d a d o  
en B u r g o s  a ve int ic i nco de a g o s t o  de mil  n o v e c i e r r  
tos t r e i n t a  y n u e v e . — A n o  de la V i c t o r i a .
F R A N C I S C O  F R A N C O
El M inistro del Aire,JUAN YAGÜE BLANCO
DECRETO de 1 de septiembre de 1939 sobre orga­nización del Ministerio del Aire.
C r e a d o  e. M i n i s t e r i o  del A i r e  p o r  L e y  de ocho 
de a gos t o  de mil  n o v e c i e n t o s  t r e i n t a  y n u e ve ,  se 
hace  n e ces ar i o  s e ñ a l a r  las f u n c i o n e s  q u e  le co­
r r e s p o n d e n  y d o t a r l o  de los o r g a n i s m o s  a d e c ú a - 
dos  p a r a  c u m p  i r las  d e n t r o  de las n o r m a s  del  n u e ­
vo Espado.
E n  s u v r t u d ,  a p r o p u e s t a  del  M i n i s t r o  del  A i r e  
y p r ev i a  d e l ib er ac ió n  del C o n s e j o  de M i n i s t r o s ,
D I S P O N G O :
A r t í c u lo  p r im e ro .— El m a n d o ,  en pa z  y en g u e ­
rra,  de; Ej érc i to  del A i re ,  c o r r e s p o n d e  al G e n e r a *  
l í s imo de los Ej ér ci tos  de T i e r r a ,  M a r  y  Aire-
Este  m a n d o  es e j erc i do  p o r  de legac ión ,  p o r  el 
M i n  s t ro  del Ai r e ,  el cual  d i s p o n d r á  de los O r ­
g a n i s m o s  C e n t r a l e s  s i gu i en tes :
El E s t a d o  M a y o r  del  Ai r e .
La  S u b s e c r e t a r í a  del  Ai r e .
E; C o n s e j o  S u p e r i o r  C o n s u l t i v o .
La Sec re ta r í a  P a r t i c u l a r  del  M i n i s t r o .
La S ec re ta r ía  G e n e r a l  y  Técn ica .
La S ec re ta r í a  Pol í t ica.
La J u n t a  T é cn i c a  A d m i n s t r a t i v a .
La A s e s o r í a  J ur íd i ca .
A r t í c u lo  -segundo. — El E s t a d o  M a y o r  del A i r e  se 
c o m p o n d r á  de:
El Jefe  del E s t a d o  M a y o r  del  A i r e .
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La S e c re t a r i a  P a r t i c u l a r  de'. Jefe  del E s t a d o  M a ­
y o r  del Ai r e .
La Secretaria General  del Estado Mayor .




Cuar ta  Sección: Servicios.
Quin ta  Sección: Car tograf í a y Fotografía.
Articulo  tercero.'— Son funciones principales,  pro* 
pias del Estado M a y o r  del Ai re :
El estudio, preparación y ejecución de los planes 
concernientes a la guer ra  aérea.
La organización y preparación para la guerra  
de la A rm ad a  Aérea  y de la Aviación de coope­
ración de acuerdo con los Estados Mayores  de 
Tierra y Mar .
La preparación de Reglamentos,  normas  e ins­
trucciones.
La preparación y dirección de las maniobras  y 
ejercicios del Ejército dei Aire.
El estudio y organización de la defensa antiaérea.
La inspección, por delegación del Ministro de. 
Aire, de todas las fuerzas aéreas, servicios y Es’ 
cuelas del Ejército del Aire.
Las directrices de organización de i Ejército del 
Aire (reciut  amiento,  ascensos, régimen del .perso­
nal, etc.).
Las directrices para los p rogramas y coordina­
ción de la enseñanza en las diferentes Escuelas del 
Ejército del Aire.
Los programas de necesidad de material  (avio* 
nes armamento,  accesorios, etc.), y de la red de 
In fraest ructura  necesaria a la Flota Aérea  y sus servicios.
La distr ibución y proporcional idad de fuerzas 
^aereas y servicios sobre-el  Terr i tor io Nacional ,  C o ­
lonias y Protectorado.
Las disposiciones necesarias para la movilización 
y despliegue del Ejército del Ai re  ante la even­
tual idad de una guerra.
Articulo  cuarto.— La Subsecretar ía del Aire,  cons“ 
t ituye el órgano administ rat ivo central  del Ejército 
del Aire,  y se compone de:
El Subsecretar io del Aire.
La Secretaria Pa r t i cu ’:ar del Subsecretario.
La Secretaría Técnica.
La Dirección Genera l  de Personal .
La Dirección General  de Material .
La Dirección Genera l  de Infraest ructura .
La Dirección General  de Antiaeronáu t i ca .  *
La Dirección General  de Aviación civil.
La Sección de Sanidad.
La Sección de Intendencia.
La Sección de Justicia.
A rtícu lo  quinto.  — A  ia Secretaría Técnica co« 
rrespon.de:
Coord inación  de las actividades de las Di reccio­
nes Generales  y enlace de éstas con ei Estado 
Mayor .
Tramitación de los asuntos de Ds Direcciones 
Generales.
Artícu lo  s e x t o —L a  Dirección General  de Per* 
sonal es tudiará y ej ecutará las disposiciones con­
cernientes al reclutamiento,  clasificación, dis t ribu- 
ción y disciplina de todo el personal .
Ascensos,  l icénciamientos y pases a dist intas si­
tuaciones militares.
Recompensas,  condecoraciones,  sueldos, g ra t i f r  
caciones y pensiones.
Organización y funcionamiento de las Escuelas 
de Vuelo.
Organ ización  y funcionamiento de las Escuelas 
Profesionales para la formación y  capacitación de 
los cuadros.
A rtícu lo  sép tim o .—La Dirección Genera l  de Ma* 
terial abarca ios cometidos siguientes:
Estudio del desarrol lo técnico aéreo.
Estudio,  inspección y  realización de protot ipos,  
par t iendo de los p rogramas  formulados  por  el Es* 
tado Mayor .
Pruebas en vueio y determinación de caracterís­
ticas.
Estudio,  investigaciones,  análisis y  experiencia 
de todo el material  aéreo y  de sus accesorios,  así 
como de los materiales uti l izados en las cons truc­
ciones aeronáuticas.
Adquisiciones de la indust ria  nacional  o extran* 
jera de todo el material  uti l izado en el Ejérci to 
del Aire.
Directr ices para la orientación de la indust r ia  
aeronáutica.
Movil ización industrial .
Almacenamiento,  ent retenimiento,  distribución»
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recuperación y venta del material  que utilice el 
Ejército del Aire.
Aprovisionamiento,  distribución, almacenamiento,  
conservación de toda c ase de combustibles y ma ­
teriales de consumo.
Adminis t ración y contabi l idad del material.
Articu lo  octavo .—La Dirección General  de In- 
f aestructura t endrá  ios cometidos siguientes:
Estudio,  proyecto y construcción de aeropuer tos 
terrestres y marí t imos;  parques,  talleres, almace" 
nes, campos de aterrizaje,  edificación, obras de 
saneamiento,  bal izamiento e i luminación,  refugios 
y emplazamientos de antiaéreos.
Entretenimiento y conservación de todo lo an ­
ter iormente mencionado.
Organización de la Infraest ructura de ias rutas 
aéreas.
Organización,  dirección e inspección del tráfico 
aéreo.
Estudio,  organización y funcionamiento de los 
servicios de transmisiones y de todos aquellos ne" 
cesarios para la protección del vuelo.
Ei Servicio Meteorológico Nacional .
Instalación de redes telegráficas, telefónicas y 
de teletipos; red radiotelegráfica y radiotelefónica;  
red radiogoniométrica.
Adminis t ración y contabil idad de todo cuanto 
const i tuya la infraes t ructura del Ejército del Aire.
^4rtícuío noveno.'— Dirección General  de Anti" 
aeronáutica,  cuyo cometido es el siguiente:
Estudio,  preparación y desarrollo de la defen­
sa antiaérea del Terr i tor io Nacional ,  de acuerdo 
con los planes del Estado Mayor .
Instrucción y reglamentación de la defensa p a ­
siva.
Coordinación de los servicios militares y civiles 
que intervienen en la defensa antiaérea.
Red de escucha y movil ización ant iaeronáutica.
A rtícu lo  décimo.— La Dirección General  de Avia" 
Ción civil ent iende:
Organización y coordinación de las diversas ac- 
Jividades de la Aviación civil.
Registro de Aeronaves.
Concesión de carnets,  licencias y autorizaciones 
pa ra  las autor idades  aeronáuticas  civiles, legisla­
ción, convenios y t r at ados  de navegación aérea.
A rtícu lo  décimoprimero.— La  Sección de Sanidad 
' dd  Aire tiene a su cargo las siguientes funciones:
Organ.zac ión y funcionamiento de los servicios 
sanitarias e inspección de los mismos.
Sanatorios,  clínicas y enfermerías.
Adminis tración y contabi l idad del servicio.
A rticu lo  déc im osegundo.—A  la Sección de I n ­
tendencia del Aire le cor responden  los siguientes 
asuntos:
Organización y funcionamiento de los servicios 
d e alojamiento,  subsistencias y vestuario.  Inspec­
ción de los mismos.
Adminis t ración,  inspección y contabi l idad de :os 
gastos de estos servicios.
Articu lo  decimotercero.—La Sección de Justicia 
tendrá a su cargo los servicios de Justicia,  es tando 
adscrita a la misma su Secretaría,  la Aud i tor i a  y 
la Fisca ía.
Artícu lo  décimocuarto. — El Consejo Super ior  
Consul t ivo es un alto organismo para in formar  
en las cuestiones que se juzgue conveniente,  y es­
tará consti tuido por ei Ministro,  el Subsecretar io,  
el Jefe de Estado Mayor,  el Secretario Genera l  y 
Técnico,  ios Jefes más caracter izados del A rm a  de 
Aviación y del Cuerpo  de Ingeniería Aeronáut ica .  
Según los asuntos  que hayan de ser tratados,  asis­
t irán para formar parte del mismo los Jefes que se 
crea conveniente del Estado Mayor  y de la ■ S ub ­
secretaría del Aire.
Artícu lo  déc im oqu in to .—La Secretaria Par t icular  
del Ministro tendrá a su cargo el despacho de to­
dos los asuntos  de carácter part icular  y rese rva­
do, protoco o y d stribución de correspondencia.
/Irf ícu/o décimosexto. — La Secretaria Genera l  y 
Técnica se compondrá d e :
El Secretario General  y Técnico.
La Secretaria General .
La Secretaria Técnica.
Articulo 'décimoséptimo.-r-Son  funciones de ¡a Se­
cretaría General  y Técnica las siguientes:
Registro,  dist ribución y archivo de co r respon­
dencia,  documentos,  publicaciones,  etc. Despacho 
de la correspondencia de los Depar t amentos .
N o rm as  de régimen interior:  organización y f u n­
cionamiento de los serv cios interiores del Mini s ­
terio, mando,  disciplina, conservación y en t re t en iv  
miento de los Depar t amentos  y dependenciasi  
vehículos de servicio, cartería,  telégrafos,  te léfo­
nos, etc.
Despacho de asuntos  generales:
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C o o rd in ac i ó n  de las ac t i vidades  del Es tado  M a ­
yo r  y la Su bsec r e t a r í a  del  A i r e  y enlace de ambos  
con el M in i s t r o  del  A i re .
Recopi l ac ión de Leyes,  Dec re to s  y disposic iones  
oficiales.
Con fecc ión  de  Leyes,  Dec re to s  y d isposic iones  
oficiales.
Con fecc ión  de Leyes  y Dec re to s  p ropues to s  por  
el Es tado  M á y o r  o la Subsec r e t a r í a  del Ai re  y p u ­
bl icación en el “ Bole t ín  O f i c i a r ’ del Min i s t e r  o.
P r epa rac ión  <je conven io s  y t r a t a dos  que  i n t e­
resen a ]a A e r o n á u t i c a  Na c ion a l .
P rensa ,  p r o p a g a n d a  y publ icac iones ;  p u b l i c a c ió n ^  
del “Bole t ín  Of i c i a l ” del Min i s t e r i o  del Ai re ,  p ro ­
p ag an d a  a e ro ná u t i c a  en la P r ensa  diar ia,  revis* 
tas, etc.
Edición de la revis ta  de aeronáu t i c a  y pu b l i c a ­
ciones técnicas.  Revis i ón y ext r ac to  de la p r ensa  
naciona l  y ex t r an j e r a ,  en cuan to  se refiere a la . 
A e ronáu t i c a .  O rg an i z ac i ó n  de a ctós de p r o p a g a n ­
da aeronáu t i ca .
I n fo rmac ión ,  p r epa r ac ión  y es tudio  de a sun to s  
de ca ráct er  técnico.
In fo rm ac i ón  genera l .
A r t i c u lo  déc im o c ta vo  —  La Secre t ar i a  Polí t ica e n ­
t en de rá  en t odas  las cues t i ones  p rop i as  de su fun* 
ción específica.
A  ella es t a rá  adscr i t a  una  Sección Polí t ica que  
será el ó rga no  de enlace con e! Par t i do ,  y que  t e n ­
d rá  la mi sión de o r i en t a r  a éste en los p rob l emas  
de la defensa  aérea,  dando* no rm a s  par a  'a f or ­
mación p remi l i t a r  y aérea de la j uven tud ,  de a cu e r ­
do con las O rg an i z a c i o ne s  Juveni les  y con la Sec- 
. ción de P r o p a g a n d a  de la Secre t ar i a  G en e r a l  y T é c ­
nica.
A r t ic u lo  d é c im o n o v e n o  —  La J u n t a  Técnica A d “ 
min is t ra t iva  es un  o rg an i sm o  pe rm an en t e  asesor  del 
M a n d o  sobre  elección de p ro to t i pos  de aviones  y 
motores ,  con t r a tos ,  p r o g r a m a  de i n f r ae s t ruc tu r a ,  a d- 
qu siciones,  p r emios ,  etc.
Es ta r á  f o r m a da  po r  el Subsecr e ta r i o ,  el Jefe del 
Estado M ay or ,  t res  D i r ec to r e s  G e n e r a ’es, un  A s e ­
sor Jur íd ico  y un  r ep re sen t an t e  del Min is t er i o  de 
H ac i enda .
A r t ic u lo  v ig é s im o .—  La Ases o r í a  Ju r í d ica  t iene a 
su cargo la i n t e rp r e t ac ión  de las Leyes,  s i e ndo  ór* 
gano consul t i vo  del M  nis ter i o.  I n t e r v e n d r á  en t o ­
da la con t r a tac ión  y en 'os expedi ent es  g u b e r n a ­
t ivos o admin is t r a t i vos ,  conces iones  de de r echos  y 
e labo rac ión  de textos  legales o convenios .
A r t i c u lo  v ig é s im o p r im e r o — For  la Subsec r e t a r í a  
del Aire ,  el Es t ado  Mayo r ,  la Sec re t ar i a  G e n e r a l  y 
Técni ca  y las D ir ecc iones  G e n e ra ' e s  se d ic t a r án  
los R eg l am en tos  co r r e spond i en t e s  y d isposic iones 
comp le men ta r i a s  pa ra  el desar ro l l o de este De*
■ creto.
A r t i c u lo  v ig é s im o s e g u n d o .— Q u e d a n  de ro ga das  
cuan t a s  d ispos ic iones  se o po nga n  a lo es tablecido 
en los ar t ículos  que  an teceden .
Así  lo dispongo,  po r  el pr esent e  Dec re tó ,  d ad o  
en Burgos  a p r ime ro  de sep t i embre  de mil  nove-  
- c ientos  t r e i nt a  y nueve .— A ñ o  de la Victor ia .
F R A N C I S C O  F R A N C O
E) Minis tro  der‘ Aire,
JUAN YAGÜE BLANCO
DECRETO de 1 de septiembre de 1939 creando tres
Inspecciones de Regiones Aéreas.
La o rgan izac ión  ter r i tor ial  del Ejérc i to del  A i r e  
r e sponde  a la neces idad de d i s t r i bui r  sus e l emen­
tos sobre el t e r r i t or i o naciona l ,  en r azón  de las 
conveni enc i as  de í ndo le  mil tar ,  técnica,  adminis* 
t ra t i va  y j ur íd i ca  en ana logí a  con la o rgan i zac ión  
ter r i tor ia l  del Ejérc i to  de T ie r r a ,  pero a t end i endo,  
m u y  p r i nc ipa lmen te ,  a la pecul i ar  m o da l i da d  de 
empleo  de la Av iación,  que  t iene que  ac tua r  i n ­
t en s ame n t e  desde  e! p r i me r  m o m en to  con carác t er  
es t ra tégico  y táct ico.
C o n  el fin i ndi cado  se Ha d ividido el ter r i tor io  
nac iona l  en R e g io n es  A é re a s  do t a das  de M an dos ,  
Es t ados  M a y o r e s  y los servicios  nece sar ios  a las 
U n i d a d e s  A é re a s  que  en aquél l as  se a s i entan,  con 
a rr eg lo  a la s i guient e o rg a n i z a c i ó n :
Región  A é re a  del Can táb r i co .
Región.  Aé re a  del Pi r ineo.
Reg ión  A é re a  del C e n t r o  y F ro n t e r a  Po r tuguesa .
Región  A é re a  del Est recho .
Fu e r za s  A é re a s  de Balear es .
F u e rz a s  A é r e a s  de  Afr i ca .
F u e r za s  A é re a s  del A t lán t i co .
En cada  Reg ión  se ha  es t ablec ido  u n a  cabez e ra  
o Base  de la Reg ión  A é re a ,  do n d e  re s ide  el M a n ­
do con su Es t ado  M a y o r  y  la J e f a tu r a  y  depa r t a*  
m en to s  de servicios reg iona l es :  P a rq ue ,  Talleres* 
Al m a ce n es ,  Depós i t o s ,  etc.
